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甘利 俊一 (理研),井上 純一(東工大),伊庭 華人 (統数研),岡田真人(ERATO),樺島祥介
(東工大),喜多 - (東工大),田中 和之 (東北大),田中利幸 (都立大),西森 秀稔 (東工大),
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基研研究会プログラム
Title:InformationProcesslngaSManyBodyProblem,- StatisticalMechanicsand
InformationScience-
Date:June21,22and23,1999.
Venue:YukawaInstituteforTheoreticalPhysics,KyotoUniversity,Sakyo-Ku,Kyoto
606-8501,Japan
June21,Monday
lO:00-10:15Opening(Y.Kabashima)
10:15-ll:15N.Sourlas,
11:15-12:15Y.Kabashima,DecodingcorruptedmessagesbyTAPmeanfieldap-
proximation.
12:15-13:45[Lun叫
13:45-14:45M･Isaka,Beliefpropagationalgorithmfornearoptimumdecodingof
errorcorrectingcodes.
-809-
研究会報告
14:45I15:15lCofeeBreak]
15:15-16:15T･Tanaka,Infbrmationgeometryofmean一丘ddapproximation.
16:15-17:15K.Tanaka,OptimizationtechniquesofMarkovrandom丘eldmodelin
imagerestoration･
June22,TtleSday
9:30-10:30H･Nishimori,Finite-temperatureimagerestoration.
10:30-ll:30K･Y･MichaelWらng,Statisticaldynamicsofbatchlearnlng.
11:30-13:00【Lunch】
13:00-14:00J･Inoue,Applicationofthequantumsplnglassmodeltoimagerestora-
tion.
14:00-15:00Y.Iba,Statisticalinferenceandcomputationalphysics.
15:00-15:30lCofeeBreak]
15:30I16:30T.Horiguchi,Boltzmannmachineofclockneurons.
16:30-17:30M.Okada,Relaxationprocessesofvisualcomputationinthebrain.
June23,Wednesday
9:30-10:30H･Kita,Maintenanceofdiversityingeneticalgorithmswithathermo-
dynamicalselectionrule.
10:30-ll:30Y.Honda,Simulationstudyforatra氏Cfiowmodelonatwo-dimensional
network.
11:30-ll:45Closing(H.Nishimori)
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